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10
років то му Асоціація "Укргідро е -
нер го" бу ла за сно ва на  з ме тою за -
хи с ту соціаль них, куль тур них та
еко номічних інте ресів своїх членів, кон солідації
їхніх зу силь  для підви щен ня ролі гідро е нер ге ти -
ки в енер ге тич но му ба лансі Ук раїни, за без пе чен -
ня надійності і ви со кої ефек тив ності ро бо ти гід -
ро е ле к т ро с танцій. Ос нов ною за да чею Асоціа ції є
ство рен ня в суспільстві гро мадсь кої дум ки, яка
спри я ла би роз вит ку гідро е нер ге тич ної га лузі
Ук раїни  та відповідно го кліма ту,  який  би  під т -
ри му вав ся  на нор ма тив ноAза ко но дав чо му рівні.
Істо рич но так скла ло ся,  що фак тич но біль -
шість членів Асоціації пра цю ють ра зом не один
де ся ток років. Чле ни Асоціації — це ви со ко про -
фесійні спеціалісти, які пред став ля ють прак тич -
но всі регіони Ук раїни.
До Асоціації вхо дять ко лек ти ви 26 під при -
ємств в то му числі: 
A ПАТ “Укргідро е нер го”,
A ПАТ “Укргідро про ект”,
A ВАТ “Тур бо атом”, 
A ДП НЕК “Ук ре нер го”,
A ТОВ “НТК Ен па се ле к т ро”,
A ПрАТ “СВСAДніпро”,
A ПАТ “ДніпроAСпецГідро Е нер го Мон таж”,
A ПрАТ “Ме т ро буд”, 
A ТОВ “Харківе нер го ре монт”,
A ОП “Ел Кор”,
A ВП “Юж ноAУк раїнська АЕС”,
A ПрАТ “Бан комзв’язок”,
A ТОВ “ДністерAСпецГідро Е нер го Мон таж”,
A ПАТ “Київе нер го ре монт”,
A ТОВ “Енер гоінвест”,
A ПАТ “Пол тавсь кий тур бо ме ханічний за вод”,
A Зовнішньо е ко -
номічна Асоціація
“Но восвіт”,
A ТОВ “Інжинірінго ва ком панія “Син тез”,
A ТОВ “Енер ге тич ноAдо рож не будівництво”,
A ТОВ “Ан ти кор плюс”,
A ПАТ “Укр во до про ект”,
A ТОВ “Буд мон таж сервіс 1”,
A ТОВ “Ав то магістральAПівдень”,
A ТОВ “Лабірінт по люс”
та 24 індивіду аль них чле на Асоціації.
Чле ни Асоціації успішно здійсню ють прак -
тич ну ро бо ту з будівництва гідро е нер ге тич них
об'єктів "під ключ", ре абілітацію та ре кон ст -
рукцію  об лад нан ня  гідро е ле к т ро с танцій, в то му
числі і ма лих ГЕС, ек сплу а тацію діючих ГЕС та
ГА ЕС Ук раїни.
Всі 10 років Асоціацію "Укргідро е нер го" очо -
лює гідро е нер ге тик, Ге рой Ук раїни Се мен Ізрай -
ле вич По таш ник. Під йо го керівництвом Асо ціа -
ція за во ю ва ла ви со кий ав то ри тет в ук раїнсько му
суспільстві та по ва гу керівників Міністер ст ва
енер ге ти ки та вугільної про мис ло вості Ук раїни,
Коміте ту з пи тань ПЕК Вер хов ної Ра ди Ук раїни,
інших дер жав них за кладів та інсти туцій. 
На честь 10Aріччя Асоціації "Укргідро е нер го"
ба га ть ох її членів на го ро д же но "По дя ка ми"
Міністра енер ге ти ки та вугільної про мис ло вості
Ук раїни. Крім то го, кож но го з членів Асоціації
на го ро д же но "По че сни ми  відзна ка ми"  Асоціації,
а тих членів ор ганізації,  які є її чле на ми з пер шо -
го ро ку ство рен ня, бу ло на го ро д же но  на стіль ни -
ми  зна ка ми "10 років ра зом з Асоціацією
"Укргідро е нер го".   
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